



1. Alat komunikasi manusia pada dasarnya tidak hanya bahasa tulisan, bahasa lisan atau bahasa isyarat 
melainkan juga bahasa rupa yang merupakan alat komunikasi simbolik atau komunikasi rupa. Salah satu 
unsur penting dalam komunikasi rupa adalah bahasa rupa. Jelaskan bahasa rupa menurut Wucius Wong, 
sebutkan pula kelompok unsurnya... 
 
2. Munculnya logo sudah ada sejak jaman dahulu yang sering disebut simbol atau lambang, jelaskan 
pengertian 
a. Lambang, sebutkan pula contohnya 
b. Logo 
 
3. Warna sebagai bagian dari elemen logo, memegang peran sebagai sarana untuk lebih mempertegas dan 
memperkuat kesan atau tujuan dari logo tersebut. Dalam perencanaan corporate identity, warna mempunyai 
fungsi untuk... 
 
4. Terkadang sering kali seseorang sulit untuk membedakan istilah dalam logo, bahkan kebanyakan orang 
menyebut pengertian yang sama terhadap logo, padahal logo terdiri atas beberapa jenis dan tipenya, 
sebutkan dan jelaskan logo berdasarkan jenisnya...sertakan contohnya dalam bentuk gambar sederhana 
 
5. Logo tidak semata begitu saja dibuat, namun didalamnya terdapat fungsi dan tujuan. Saat ini logo banyak 
digunakan dalam bidang pemasaran atau perusahaan. Jelaskan fungsi logo menurut Murphy dan Rowe... 
 
ooo Selamat Mengerjakan ooo 
 
Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh : 
























1. Munculnya logo sudah ada sejak jaman dahulu yang sering disebut simbol atau lambang, jelaskan 
pengertian 
a. Lambang, sebutkan pula contohnya 
b. Logo 
 
2. Logo tidak semata begitu saja dibuat, namun didalamnya terdapat fungsi dan tujuan. Saat ini logo banyak 
digunakan dalam bidang pemasaran atau perusahaan. Jelaskan fungsi logo menurut Murphy dan Rowe... 
 
3. Tujuan membuat desain logo tentunya untuk memperoleh respon yang positif. Tentunya respon yang positif 
ini merupakan timbal balik dari apa yang diberikan atau dicitrakan perusahaan melalui logo terhadap 
masyarakat yang menggunakan produk/jasa. Maka tujuan yang dapat diterapkan dalam sebuah logo yaitu :  
 
 
4. Logo, baik itu logo type maupun logo gram atau penggabungan keduanya merupakan bentukan dari elemen-
elemen grafis, meskipun sering digunakan sebagai arahan saja, elemen grafis mampu mencapai bentuk 
abstrak, alamiah, non-objektif, ornamental maupun struktural. Elemen grafis tersebut terdiri dari 
dari.....jelaskan masing-masing  
 
5. Idealnya logo yang efektif akan mampu diterima masyarakat dengan baik. Menurut Carter pakar corporate 
identity menyatakan dalam bukunya The Big Book Of Logo, logo yang baik harus memiliki pertimbangan 
seperti:....masing-masing berikan penjelasannya!  
ooo Selamat Mengerjakan ooo 
 
Diperiksa Oleh : Disahkan Oleh : 
















Mata Kuliah : Desain Identitas Perusahaan   
 
